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  درمانی قزوین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 تفبٚت ٚ وٙٙس ٔی فؼبِیت پػٚٞكی ٚ زضٔب٘ی آٔٛظقی، ٔرتّف ٞبی ٘مف زض اؾبتیس پعقىی، آٔٛظـ حٛظٜ زض
 ٞیأت وٝ ٚلتی .زاضز ٚجٛز ٞب ٜ حٛظ ایٗ زض ٘مف ایفبی ٍٞٙبْ زض آ٘بٖ ٞبی ٍ٘طـ ثیٗ ای ٔلاحظٝ لبثُ ٞبی
 ا٘جبْ ز٘جبَ ثٝ وٙس، ٔی ضأغبِؼٝ جسیس ٞبی ٘ظطیٝ ٚ ضٚیىطزٞب ٚی وٙس، ٔی فؼبِیت ٔحمك یه ٘مف زض ػّٕی
 ٔٙتكط قٛ٘س، ٔغّغ اظآٖ ٚ وٙٙس ٘مس ضا ٞب آٖ زیٍطاٖ وٝ آٖ ثطای ضا ذٛز ٔغبِؼبت ٘تبیج ٚ اؾت تجطثی تحمیمبت
 آ٘بٖ وٝ ٍٞٙبٔی .اؾت پصیطفتٝ ػّٕی ٞیأت اػضبی ٕٞٝ ثیٗ زض ػّٕی ٍ٘طـ یه زاقتٗ ٘مف، ایٗ زض. وٙس ٔی
 زیسٜ آٔٛظـ وبفی حس تب حٛظٜ ایٗ زض ای حطفٝ فؼبِیت ثٝ قطٚع اظ لجُ وٙٙس، ٔی فؼبِیت زضٔب٘ی ٘مف یه زض
 ٔی زضیبفت زا٘ٙس، ٔی لاظْ ذٛز ٞبی ٟٔبضت ٚ اعلاػبت ثٛزٖ ضٚظ ثٝ ٔٙظٛض ثٝ وٝ ضا ٔساْٚ ٞبی آٔٛظـ ا٘س،
 ٔغبِؼبت ثٟتطیٗ ٚ آذطیٗ پعقه یه .ثبقس ٔی ٔٛجٛز آ٘بٖ ٞبی فؼبِیت ثط ٘ظبضت ثطای ٘یع ؾیؿتٕی ٚ وٙٙس،
 ثتٛا٘س تب وٙس ٔی لسیٕی اعلاػبت جبیٍعیٗ ضا ذٛز جسیس اعلاػبت ٚ ٕ٘بیس ٔی جؿتجٛ ضا پعقىی حٛظٜ زض
 ضؾس ٔی ٘ظط ثٝ ٚ اؾت ٔتفبٚت قطایظ آٔٛظـ حٛظٜ زض أب. ثبقس زاقتٝ ثیٕبض ثطای ضا ٌیطی تهٕیٓ ثٟتطیٗ
 پبفكبضی ثب ٚ شٞٙی ٞبی لبثّیت ثط تٕطوع ثب ٔؼٕٛلاً ٞب آٖ. زاض٘س ٔتفبٚتی ٍ٘طـ ذٛز آٔٛظقی ٘مف زض اؾبتیس
 حطف ٟٔبضت ٚ زا٘ف . وٙٙس ٔی قطوت آٔٛظقی ٞبی ضیعی ثط٘بٔٝ ٚ عطاحی زض ذٛز ٞبی ٚاضظـ اػتمبزات ثط
 ٚ قٛاٞس وبضٌیطی ثٝ ٚ جؿتجٛ ٔب٘غ وٝ زٞس ٔی وبشثی ٘فؽ ثٝ اػتٕبز آ٘بٖ ثٝ پعقىی ظٔیٙٝ زض اؾبتیس ٞبی
 ثطٌعیسٜ ضا ضٚقی ٔب ٞبی ٌیطی تهٕیٓ ثطای ٔؼٕٛلاً وٝ زِیّی ٚ قٛز ٔی پعقىی آٔٛظـ حٛظٜ زض ٔغبِؼبت
 حطفٝ ثٝ ٔطثٛط ضا ٞب آٖ پعقىی، آٔٛظـ حٛظٜ زض ٔمبلات ثب ثطذٛضزٚ زض  قٛز ٔی اؾتفبزٜ ٞبؾت ؾبَ وٝ ایٓ
 .زا٘ٙس ٕ٘ی ذٛز
 
 پسشكي مبتني بر شواهدآموزش 
 ٞبی ثط٘بٔٝ عطاحی ٚ آٔٛظقی ٚالؼی ٔحیظ زض اجطا ٔٙظٛضٝ ث ٔٛجٛز قٛاٞس ثٟتطیٗ اظ ٔسثطا٘ٝ ٚ نطیح اؾتفبزٜ
 .اؾت آٔٛظقی
 ثبیؿتی آٔٛظـ ٚ تسضیؽ وٝ ٔٛضٛع ایٗ أب اؾت قسٜ ٔغطح "جسیساٌطچٝ انغلاح آٔٛظـ ٔجتٙی ثط قٛاٞس 
. اؾت قسٜ ٔغطح ٌصقتٝ ٞبی زٞٝ زض ٚ اؾت لسیٕی ثؿیبض ٔٛضٛع ثبقس پػٚٞكی ٔغبِؼبت ٚ قٛاٞس اؾبؼ ثط
 جسیس ٞبی ضٚـ ٚ اؾت زازٜ ضخ پعقىی آٔٛظـ حٛظٜ زض تٛجٟی لبثُ ٞبی پیكطفت ٌصقتٝ ٞبی ؾبَ زض
 اػٕبَ ٔسضؾبٖ جبضی ٞبی آٔٛظـ زض ٞب ضٚـ ایٗ اظ ثؿیبضی ٚجٛز ایٗ ثب ا٘س، قسٜ ٔؼطفی ٚ اجطا آٔٛظقی
 ایٗ ػٛأُ ؾبیط یب ٚ آٔٛظقی جسیس ٞبی ضٚـ ثٝ اعٕیٙبٖ ػسْ آقٙبیی، ػسْ ػّت ثٝ ٔسضؾبٖ ٚ قٛ٘س ٕ٘ی
 .ثط٘س ٕ٘ی وبضٝ ث ضا ٞب ضٚـ
 قٛاٞس، ٔی تٛاٖ عیفی ٞطٔی قىُ ضا زض ٘ظط ٌطفت وٝ ثطای زضن ثٟتط ٔفْٟٛ آٔٛظـ پعقىی ٔجتٙی ثط ثٟتطیٗ
تهٕیٓ  ٘ظطات قرهی ٚ ػمبیس اؾت ٚ زض لّٝ عیف، زض لبػسٜ (پبییٗ تطیٗ ؾغح) آٖ تهٕیٓ ٌیطی ثط ٔجٙبی
قٛاٞس٘س  یمبتی وٝ ٔٙجغ ایجبزٔی قٛز. زض ثیٗ زٚ ؾٛی عیف، تحم ٌیطی ثط ٔجٙبی ثٟتطیٗ قٛاٞس ٔٛجٛز ا٘جبْ
 تطتیت زض ٞطْ لبثُ ٔكبٞسٜ ا٘س. ثط حؿت ٘ٛع ٔغبِؼٝ ٚ ٔیعاٖ لٛت ٘تبیج آٖ،ثٝ
 
 :باضند قادر بایستی وهربیان آهوزضی هتصدیان ضواهد بر هبتنی آهوزش در
 .وٙٙس ٔغطح آٔٛظـ ٔٛضز زض پبؾد لبثُ ؾٛاَ -1
 .وٙٙس پیسا ضا ٔطتجظ ػّٕی قٛاٞس جبٔغ ٚ ؾیؿتٕبتیه ثغٛض چٍٛ٘ٝ ٚ وجب وٝ ثسا٘ٙس -2
 ای حطفٝ ٚ ػّٕی اؾتب٘ساضزٞبی ثطاؾبؼ ٚ زازٜ لطاض ٘مبزا٘ٝ اضظیبثی ٔٛضز ضا قسٜ ثبظیبثی قٛاٞس -3
 .وٙٙس تحّیُ
 (قٛاٞس ؾغح تؼییٗ )ز قٛاٜ ایٗ ثٙسی ٚزضجٝ ؾبظٔب٘سٞی -4
 .آٟ٘ب آٔٛظقی ٘یبظٞبی ثب قٛاٞس ایٗ اضتجبط تؼییٗ -5
 
 :است هؤلفه 4 دارای ضواهد بر هبتنی آهوزش
 ػّٕىطز ثٟتطیٗ پبیٝ ثط آٔٛظقی ٞبی پطٚغٜ ٚ تحمیمبت ا٘جبْ تطٚیج -1
 )ecitcarP tseB(
 ػّٕی تحمیمبت اضظیبثی ٚ ٔطٚض زض وٕه -2
 ػّٕی تحمیمبت ا٘تكبض -3
 قٛاٞس ثط ٔجتٙی ٞبی ٚآٔٛظـ ٔغبِؼبت ا٘جبْ اظ پكتیجب٘ی ٚ ؾبظی ظٔیٙٝ -4
 :است زیر هورد دو نیازهند ضواهد بر هبتنی آهوزش
 ا٘جبْ ز٘یب ؾغح زض وٝ ٚاثؿتٝ ػّْٛ ٚ آٔٛظـ ثٝ ٔطثٛط ٔغبِؼبت تٕبٔی:  ٔٛجٛز قٛاٞس ثىبضٌیطی -1
 .قٛز ٔی ٌطفتٝ ثىبض اؾت، ٌطفتٝ
 ثبقٙس، ٚ٘بٔؼتجط ضؼیف یب ٚ ثبقٙس ٘بوبفی ٔٛجٛز قٛاٞس وٝ نٛضتی زض:  جسیس قٛاٞس ایجبز ٚ تسٚیٗ -2






 هراحل به كارگیری آهوزش پسضكی هبتنی بر بهترین ضواهد
 هرحله اول  طراحی پرسص كلیدی:
وّیسی ؾؤاَ ثبیس ثٝ ز٘جبَ جؿتجٛ زض ٔٙبثغ ٔٙبؾت  زض ایٙجب ثب عطاحی یه ؾؤاَ زلیك ٚ ٔكرم وطزٖ وّٕبت
 ثبقیٓ:
 اضتجبعی ضا زض زا٘كجٛیبٖ پعقىی اضظیبثی وٙس؟ٞبی ؾبذتبضٔٙس ػیٙی ٔی تٛا٘س ٟٔبضت ٞبی  آیب آظٖٔٛ
 زض ٚالغ ایٗ ؾؤاَ اظ ؾٝ لؿٕت تكىیُ ٔی قٛز:
 جبٔؼٝ ٞسف یب ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ زض ثط٘بٔٝ آٔٛظقی  .1
 زض ایٗ ؾؤاَ، زا٘كجٛیبٖ پعقىی ٔی ثبقس. 
 جٙجٝ ٞبی آٔٛظقی یب ٔساذّٝ آٔٛظقی .2
 ا٘ساظٜ ٌیطی ٟٔبضت ٞبی اضتجبعی ٔی ثبقس. زض ایٗ ؾؤاَ، ٔٙبؾت ثٛزٖ آظٖٔٛ ٞبی ؾبذتبضزاض ػیٙی ثطای
 قبذم ثطٖٚ زاز الساْ یب ٔؼیبض ٔحبؾجٝ تغییط .3
 زض ایٗ ؾؤاَ، ٘تبیج أتحبٖ ثطای ثطضؾی تٛا٘بیی ٟٔبضت ٞبی اضتجبعی
 هرحله دوم جستجو در هنابع:
ٛاٞس ضا ٚؾؼت ظیبز ٔٙبثغ ٔٛجٛز زض اضتجبط ثب قٛاٞس زض حٛظٜ آٔٛظـ پعقىی جؿتجٛی ٔؤثط ٚ ؾطیغ ایٗ ق
زقٛاض ٔی وٙس، أب ثطای افطازی وٝ ٟٔبضت وبفی زضایٗ ظٔیٙٝ زاقتٝ ثبقٙس فطنت ٞبی ظیبزی ثطای ثٝ زؾت 
آٚضزٖ قٛاٞس ٔٙبؾت فطاٞٓ ٔی آٚضز. یه اؾتبز پعقىی ٔب٘ٙس یه پعقه ثبِیٙی اؾت وٝ ثٝ زلایُ ٔرتّف اظ 
یؿت ثّىٝ ثبیس ثیبٔٛظز وٝ زض ٘مف آٔٛظقی جّٕٝ وٕجٛز ٚلت، ذٛز ثٝ ز٘جبَ ا٘جبْ ٔغبِؼبت ٔطٚضی ٘ظبْ ٔٙس ٘
ذٛز، اظ وجب ٔی تٛا٘س ثٝ پبؾد پطؾف ٞبی ذٛز زؾت یبثس ٚ ثب چٝ اثعاض ٚ اظ چٝ زضٌبٞی ٔی تٛا٘س ضٚظآٔس ٚ 
 ٔؿتٙس ثبلی ثٕب٘س. ثطای جؿتجٛی ؾطیغ قٛاٞس ٔطاحُ ظیط پیكٟٙبز ٔی قٛز:
  EMEBٔٙس قطٚع ٔی قٛز.ثسیٗ ٔٙظٛض اظ پبیٍبٜ  یبفتٗ ثٟتطیٗ قٛاٞس اثتسا ثب جؿتجٛی ٔمبلات ٔطٚضی ٘ظبْ
 اؾتفبزٜ ٔی وٙیٓ. 
  sweiver/emeb/dem/caf/ku.ca.kciwraw.2www//:ptth                 
) ٔٙتكط قسٜ sisylanA ateMٚ   weiveR citametsySزض ایٗ پبیٍبٜ ٌعاضـ ٔغبِؼبت ٔطٚضی ٘ظبْ ٔٙس (
 زؾت اجطا ٔٛجٛز ٔی ثبقس.٘ظبْ ٔٙس زض   ٕٚٞچٙیٗ پػٚٞف ٞبی ٔطٚضی
لاظْ ثٝ شوط اؾت وٝ زض پبیٍبٜ فٛق، جعئیبت ضٚـ قٙبؾی ثطای ٞط ٔغبِؼٝ  ٔطٚض ٘ظبْ ٔٙس ٘یع ثٝ ٌٛ٘ٝ ای اضائٝ 
 قسٜ اؾت وٝ ػلالٕٙساٖ ثٝ ا٘جبْ ایٗ ٔغبِؼبت ٔی تٛا٘ٙس اظ آٖ ثٝ ػٙٛاٖ ضإٞٙبی ػّٕی ثٟطٜ ثجط٘س.
 ههن هورد استفاده آهوزش پسضكی esaB ataD
 ػظیٓ پعقىی زض آٔطیىب اؾت. esaB ataDوٝ  eniL deM •
پعقىی اضٚپب ٔحؿٛة ٔی  esaB ataDٞؿت ٚ ثعضٌتطیٗ  enil deMاضٚپبیی ٔكبثٝ    esabME •
 قٛز.
 .ػظیٓ پطؾتبضی ٚثٟساقتی اؾت esaB ataDوٝ زض ٚالغ یه  LHANIC •
 آٔٛظقی اؾت ِٚی پعقىی ٘یؿت. esaB ataDیه   CIRE •
 اؾت. CIREٔكبثٝ اضٚپبیی   IEB •
ضٚا٘كٙبؾی ٚ ضٚاٖ پعقىی ز٘یب اؾت ٚ  ثركی اظ  ،esab ataDثعضٌتطیٗ ؾبیت OFNICYSP •
 ٔمبلاتكبٖ زض ٔٛضز ضٚا٘كٙبؾی یبزٌیطی ٔی ثبقس. 
زض ٚالغ یه پبیٍبٜ زازٜ ی ثعضي اؾت وٝ ٔی ضٚز ٚ ؾبیط پبیٍبٜ زازٜ ای ضا ٔی ٌطزز ٚ ػٕسٜ  BRDR •
 ٔی ثبقس.  tnempoleveD noitacudE gniunitnoCٔمبلاتف زض ٔٛضز آٔٛظـ ٔساْٚ 
آٔٛظـ پعقىی ز٘یب ٔی   esaB ataD ثعضٌتطیٗ )TILEMIT( noitacudE lacideM no scipoT  •
 ثبقس.
 ٔط ٚضی ٔمبلات ٕج ّٝ اظ زی ٍط ق ٞٛا س جؿتجٛی ثؼس ٔطحّٝ ٘كس، یبفت ٘ظط ٔ ٛضز ٔؿأِٝ ثب اضتجبط زض ٙٔس ٘ظْب ٔط ٚضی ٔمبلات ٝو ن ٛضتی زض
 ان َٛ  ٚتجطثیبت ٔ ٛضزی، ٞبی پػ ٞٚف جؿتجٛی ٘كس یبفت ٘یع ٔغبِؼبت ٌٛٝ٘ اٗی ٝو ن ٛضتی زض  ٚاؾت ٛت نیفی  ٚتجطثی ٔغبِؼبت ،
 .ث ٛز ذ ٞٛا س ٙو ٙسٜ ٕو ه ٘یع تطثیتی
 
 سوم، ارزیابی نقادانه ضواهد:
اضظیبثی ٘مبزا٘ٝ اضظیبثی ٘مبزا٘ٝ، ضٚقی ؾبذتبضٔٙس ثطای ثطضؾی ٔمبلات حبنُ اظ جؿتجٛ اؾت. ثٝ ػجبضتی زیٍط 
زلاِت ثط ٔمبیؿٝ ٔغبِؼٝ ٔٙتكط قسٜ ثب اؾتب٘ساضز ٞبی ٔٛضز تٛافك زض ایٗ ٔٛضز زاضز. فطایٙس تهٕیٓ ٌیطی ثطای 
 ا٘تربة ثٟتطیٗ قٛاٞس تب حس ٕٔىٗ ثبیس ػیٙی ٚ أىبٖ پصیطثبقس.
زاض٘س، ٔی تٛاٖ ثب زض ٍٞٙبْ ثٝ وبضٌیطی قٛاٞس ثب تٛجٝ ثٝ ایٗ وٝ ٔمبلات ٔطٚضی ثبلاتطیٗ ؾغح قٛاٞس ضا 
اعٕیٙبٖ ثیكتطی ثط ٔجٙبی آٖ ٞب ٔساذلات ضا ٔسیطیت وطز. أب ثبیس تٛجٝ زاقت وٝ ثطذلاف حٛظٜ پعقىی، زض 
حٛظٜ آٔٛظـ ٞٙٛظ تحمیمبت زض ٔطاحُ اِٚیٝ ٔی ثبقس ٚ ویفیت پػٚٞف ٞبی ا٘جبْ قسٜ ثب تٛجٝ ثٝ ٔتسِٚٛغی 
ٔتأؾفب٘ٝ ثؼضی اظ ٔساذلات آٔٛظقی ثؿیبض ٔرتهط ٚ  ٞبی ثٝ وبضٌطفتٝ قسٜ زض آٖ ٞب ثؿیبض ٔتفبٚت اؾت.
ضؼیف تٛضیح زازٜ ٔی قٛ٘س ٚ یب اضظقیبثی ٚ ٘تیجٝ ٌیطی آٖ ٞب زض حس ضؼیف اؾت. اظ ایٗ ضٚ ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ 
 ضاحتی ثب تىیٝ ثط ٔغبِؼبت غیط ٔطٚضی زض آٔٛظـ تهٕیٓ ٌیطی ا٘جبْ زاز.
 ری در حوزه آهوزشهعیارهای هورد استفاده برای ارزضیابی ضواهد غیرهرو
 سطح روش هطالعه
 ٚؾؼت قٛاٞس چیؿت؟ ٕ٘طٜ زٞی قٛاٞس ثط اؾبؼ ایٗ ٔؼیبض ثب عیف ظیط ا٘جبْ ٔی قٛز؟
 قٛاٞس ٔجتٙی ثط لضبٚت حطفٝ ای ٚ اػتمبزات فطزی  sfeileb dna tnemgduj lanoisseforp  •
 قٛاٞس ٔجتٙی ثط انَٛ تطثیتی  selpicnirp lanoitacude •
 قٛاٞس ٔجتٙی ثط تجبضة ٚ ٔغبِؼٝ ٔٛضزی yduts esac dna ecneirepxe •
 قٛاٞس ٔجتٙی ثط ٔغبِؼبت غیط تجطثی yduts latnemirepxe-non •
 قٛاٞس ٔجتٙی ثط ٔغبِؼبت ٘یٕٝ تجطثی yduts latnemirepxe-isauq •
 قٛاٞس ٔجتٙی ثط ٔغبِؼبت تجطثی وٙتطَ قسٜ yduts dellortnoc •
 ٔغبِؼبت تٟٙب ٔٛالغ ثؼضی ٚ ثبقس ٔی تجطثی )latnemirepxE(  ٔغبِؼبت ضٚی ثط ظیبزی تأویس تحمیمبت زض
 ٔٙس ْ ٘ظب ٔطٚض زض ٔؼتجط قٛاٞس ػٙٛاٖ ثٝ) dellortnoc dezimodnaR lairt ( قسٜ وٙتطَ تهبزفی تجطثی
 اظ وٕی تؼساز قسٜ، وٙتطَ تهبزفی ٔغبِؼٝ یه اظ حبنُ قٛاٞس اؾتحىبْ ضغٓ ػّی أب .قٛز ٔی ٚاضز تحمیمبت
 ٔب٘ٙس ٔٛا٘ؼی .قٛز ٔی ا٘جبْ )lanoitnevretnI(ای ٔساذّٝ ضٚـ یب ضٚـ ایٗ اظ ثب اؾتفبزٜ آٔٛظقی ٔغبِؼبت
 زِیُ ثٝ تجطثی ٔغبِؼٝ اجطای اظ ٘بقی اذلالی ٔكىلات ٕٞچٙیٗ ٚ ٔبِی ٔٙبثغ وٕجٛز ٔٛؾؿٝ، حٕبیت ػسْ
 زض اؾبؾبً ػلاٜٚ ثٝ .اؾت ٔغبِؼبتی چٙیٗ وٕجٛز ػُّ اظ فطاٌیطاٖ تٛؾظ ٔساذّٝ یه زضیبفت ػسْ یب زضیبفت
 ای ٔكبٞسٜ ضٚـ اظ اؾتفبزٜ أب ٘یؿت پصیط أىبٖ ٔٛالغ اوثط زض وبُٔ، وٙتطَ ثب ٔساذلات عطاحی حٛظٞآٔٛظـ
 ٔغبِؼبت ثط آٔٛظـ، حٛظٜ قٛاٞس ثٙسی ؾغح زض ٕٞچٙیٗ. افتس ٔی اتفبق حٛظٜ ایٗ زض ثؿیبض تجطثی ٘یٕٝ ٚ
 .اؾت قسٜ فطأٛـ ؾغٛح ایٗ زض ویفی ٔغبِؼبت جبیٍبٜ ٚ قٛز ٔی ظیبزی تأویس وٕی
 كیفیت انجام هطالعه
 قٛاٞس چمسض ویفیت زاضز؟
 قىُ ٌیطی ٔغبِؼٝ ثط ٔجٙبی ٔطٚض ٔغبِؼبت ٔٙبؾت ٚ ٘ٝ فمظ ثط ٔجٙبی تئٛضیٟبی آٔٛظقی -
 ٔٙبؾت ثٛزٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی ٚ ٔیعاٖ پبؾد زٞی -
 قفبف ثٛزٖ ٘حٜٛ جٕغ آٚضی زازٜ ٞب ٚ ضٚا ٚ پبیب ثٛزٖ اثعاض -
 تٛضیح قفبف ضٚـ تجعیٝ ٚ تحّیُ ٚ أىبٖ تىطاض پصیطی آٖ ثطای ٔغبِؼٝ ٔجسز -
 اثجبت ضٚایی، پبیبیی ٚ ٔیعاٖ تؼٕیٓ پصیطی ٘تبیج -
 ٘تیجٝ ٌیطی نحیح ثط ٔجٙبی یبفتٝ ٞب -
 اؾت ٕٔىٗ ٔغبِؼٝ، ضٚـ ٔجٙبی ثط تٟٙب اضظقیبثی ٚ اؾت پیچیسٜ ثؿیبض آٔٛظقی ٔساذلات زض ٔغبِؼبت اضظیبثی
 ثب ٔغبِؼٝ ا٘جبْ ویفیت ؾٙجف ثٙبثطایٗ .وٙس تضٕیٗ ضا پػٚٞف ویفیت تٟٙبیی ثٝ تٛا٘س ٕ٘ی ٚ قٛز ٌٕطاٞی ثبػث
 اعلاػبت، آٚضی جٕغ ضٚـ ٔغبِؼٝ، ٔمسٔٝ زض ٔطتجظ ٔتٖٛ ثطضؾی ٔیعاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، حجٓ ٔب٘ٙس ٔٛاضزی ثطضؾی







 اؾتحىبْ قٛاٞس چمسض اؾت؟
 تفبٚت آٔبضی -
 لسضت ٔغّك یب ٘ؿجی -
 ؾغح .وطز ثطضؾی eulav P أط ایٗ زض تٛا٘س ٔی آٖ اؾتحىبْ ٔیعاٖ ٘ظط اظ ثبیس ضا ٔساذّٝ یه ٌیطی ٘تیجٝ
 ضا اٚ ضضبیت ٔیعاٖ ثیٕبض ثٝ وتجی اعلاػبت زازٖ ثب زا٘كجٛیبٖ ٔساذّٝ یه زض ٔثلاً .ثبقس وٙٙسٜ وٕه یب ٔؼٙبزاضی
 ایٗ زض اؾت ٔؤثط ثیٕبض ضضبیت ثطزٖ ثبلا زض أط ایٗ وٝ ٌطفت ٘تیجٝ 0/00ٔؼٙبزاضی ؾغح ثب ٔحمك ٚ ثطز٘س ثبلا
 تأویس وٝ زاقت ذبعط ثٝ ثبیس اِجتٝ. اؾت لاظْ اؾتحىبْ فبلس ٔؼٙبزاضی ؾغح ٔیعاٖ ایٗ ثب ٌیطی ٘تیجٝ ٔغبِؼٝ
 ٔی وٝ اؾت آفبتی  زیٍط اظ ػّٕی ٔؼٙبزاضی اظ غفّت ٚ ٞب، یبفتٝ ٔٛضز لضبٚت زض زض آٔبضی ٔؼٙبزاضی ثٝ فطاٚاٖ
 .ٕ٘بیس ٔرسٚـ ضا ٔغبِؼبت ٌیطی ٘تیجٝ اؾتحىبْ تٛا٘س
 سطح اهداف
 ٞسف ٔغبِؼٝ چیؿت؟  •
 چٝ چیعی ا٘ساظٜ ٌیطی قسٜ اؾت؟ •
 چمسض قٛاٞس، ضٚایی زاضز؟  •
 ٔٛضز آٖ زض وٝ اٞسافی یب ٚ ٘تبیج ٔبٞیت ثطضؾی یؼٙی ٔؼیبض ایٗ آٔٛظـ حٛظٜ زض ٔغبِؼٝ یه اضظقیبثی ثطای
 ؾغح ثطای اذتهبنی ٞبی ٔسَ اثعاضٞب ٚ اؾت ٕٔىٗ ٔساذّٝ ٘ٛع حؿت ثط .اؾت اؾبؾی ٌطفتٝ، لطاض ثطضؾی
 اضظقیبثی ثطای پبتطیه وطن ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ )kcirtapkriK( ضا ٞطٔی ٔسَ یه .وطز پیسا ثتٛاٖ اٞساف ثٙسی
 ا٘ساظٜ ثب ٔطتجظ ٔغبِؼبت ٘تبیج یب اٞساف ؾغح تؼییٗ ثطای آٖ اظ تٛاٖ ٔی وٝ اؾت زازٜ اضائٝ آٔٛظقی ٞبی ثط٘بٔٝ
 :وطز اؾتفبزٜ آٔٛظقی ٞبی ثط٘بٔٝ زازٞبی ٖ ثطٚ ٌیطی
 ِصت ٞب آٖ ثطای ثط٘بٔٝ آیب ٔثلاً .ثبقس ٔی )noitcaeR( ثط٘بٔٝ ثٝ ٚاوٙف فطاٌیطاٖ ٔیعاٖ ٞطْ، لبػسٜ زض 
 ٞب آٖ ٔٙسی ضضبیت ٔیعاٖ اؾت؟ التبزٜ اتفبق ثطایكبٖ یبزٌیطی وٝ وطز٘س احؿبؼ ٞب آٖ آیب ثٛز؟ ثرف
 اؾت؟ چمسض ثط٘بٔٝ زض قطوت اظ
 ٔیعاٖ چٝ ٔثلاً .قٛز ٔی ٌیطی ا٘ساظٜ ثط٘بٔٝ آٖ فطاٌیطاٖ اظ یبزٌیطی ٔیعاٖ ؾغح ایٗ زض )gninraeL( 
 وطز٘س؟ وؿت ضا ٞبیی ٟٔبضت چٝ یب وطز٘س؟ وؿت فطاٌیطاٖ جسیس، اعلاػبت
 فطاٌیطاٖ )ecnamrofreP(ػّٕىطز ٚ تغییط ضفتبض ٔیعاٖ وٝ اؾت ٟٔٓ ثؿیبض ٔساذّٝ یه اضظقیبثی زض 
 ثط٘بٔٝ اضظقیبثی اظ ثبلاتطی ؾغح ٚالؼی، ٔحیظ زض ضفتبض تغییط ٌیطی ا٘ساظٜ .ٌیطز  لطاض ؾٙجف ٔٛضز
 .زٞس ٔی تكىیُ پبتطیه وطن ٞطْ زض ضا آٔٛظقی
 ؾٙجیسٜ ؾلأت ذسٔبت اضائٝ ضٚی آٔٛظقی اثطات ثطضؾی، ؾغح آذطیٗ زض ٔساذّٝ یه )tcapmI( 
 آیب ٔثلاً .قٛز ٔی
 ثٟتطی ؾلأتی ٞبی قبذم وٙتطَ، ٌطٜٚ ثٝ ٘ؿجت ا٘س وطزٜ قطوت آٔٛظقی زٚضٜ ایٗ زض وٝ پعقىب٘ی ثیٕبضاٖ
 زاض٘س؟
 تهٕیٓ اظ ا٘تظبض ٔٛضز ٘تبیج ثب ضا ٔغبِؼٝ یه اظ حبنُ ٘تبیج تكبثٝ ٔیعاٖ تٛا٘س ٔی اؾتبز ٔؼیبض ایٗ اظ اؾتفبزٜ ثب
 ٔغبِؼٝ وٙیٓ ٔی حطوت ثبلا ؾٕت ثٝ ٞطْ پبییٗ ؾغح اظ چٝ ٞط ػلاٜٚ ثٝ. وٙس ٔمبیؿٝ ذٛز ٔساذّٝ ٚ ٌیطی
 ٔی افعایف ضا ٔغبِؼٝ لسضت ٔیعاٖ ٚ زاضز ٘تبیج اضظیبثی ثطای ثیكتطی ظٔبٖ نطف ثٝ ٘یبظ ٚ قٛز ٔی تط پیچیسٜ
 ٔیعاٖ ٚ ٔغبِؼٝ قسٜ ٌیطی ا٘ساظٜ پیبٔسٞبی ٚ اٞساف ثطضؾی فبوتٛض، تطیٗ ٟٔٓ قبیس قٛاٞس اضظیبثی زض .زٞس
 ت.اؾ ٔغبِؼٝ ضٚایی ٕٞبٖ یب یىسیٍط ثب ٘تبیج ٚ اٞساف ایٗ ٔغبثمت
 چهارم، پیاده سازی ضواهد، ایجاد تغییر و ارزضیابی:
فٛق، اؾتبز ثبیس لضبٚت وٙس وٝ آیب آٖ قٛاٞس ثطای زض ایٗ ٔطحّٝ پؽ اظ اضظقیبثی ٔغبِؼٝ ثط ٔجٙبی ٔؼیبضٞبی 
 ظٔیٙٝ یبٔحیغی وٝ ٔی ذٛاٞس زض آٖ ٔساذّٝ ا٘جبْ زٞس، ٔٙبؾت اؾت؟
زض ایٗ ٔطحّٝ، ٔؿؤِٚیت تهٕیٓ ٌیطی ثٝ اؾتبز ٚاٌصاض ٔی قٛز. زض ٚالغ زض ایٗ ٔطحّٝ ثط اؾبؼ ثطضؾی 
ی وطزٜ اؾت، ٚ ثط پبیٝ لبثّیت ضٚـ ٔغبِؼٝ ٔغبثمت ظٔیٙٝ یب ٔحیظ ػّٕىطز فطز ثب ٔحیظ ٔغبِؼبتی وٝ ثطضؾ
ثطای اؾتفبزٜ زض ٔٛلؼیت جسیس ثسٖٚ آ٘ىٝ ٘یبظ ثٝ زؾتىبضی زض ضٚـ ٔغبِؼٝ ثبقس ا٘تمبَ پصیطی قٛاٞس ضا زض 
 ٔٛلؼیت جسیس ٔی ؾٙجس.
تسضیؽ ٚ یبزٌیطی زض ظٔیٙٝ ٞب ٚ ػطنٝ ٞبی ٔرتّف اتفبق ٔی افتس. ٔثلاً ٔی تٛاٖ ؾغٛح ٔرتّف آٔٛظـ 
ی، ٔتٛؾغٝ، زثیطؾتب٘ی، زا٘كٍبٜ ٚ تحهیلات تىٕیّی یب ضقتٝ ٞبی ٔرتّف زا٘كٍبٞی ٚ ؾغٛح ٔرتّف آٖ اثتسای
ضا ٘بْ ثطز. اظ عطفی ٕٔىٗ اؾت فطاٌیطاٖ ثب ؾٙیٗ ٔرتّف ٚ جٙؿیت ٞبی ٔرتّف یب ثب ظٔیٗ ٟٞبی فطٍٞٙی ٚ 
یٙٝ ٞب ٔی تٛا٘س ٘تبیج ٔتفبٚت جغطافیبیی ٔرتّف تحت ٔغبِؼٝ ثبقٙس. فؼبِیت ٞبی تسضیؽ زض ٞط وساْ اظ ایٗ ظٔ
زاقتٝ ثبقس ٚ پیبٔسٞبی یه ضٚـ آٔٛظقی ثٝ ظٔیٙٝ ٚ ػطنٝ ٞبیی وٝ ٔغبِؼٝ زض آٖ ا٘جبْ ٌطفتٝ اؾت اضتجبط 
زاضز. ثٙبثطایٗ ثبیس ثٝ ظٔیٙٝ ٔغبِؼبت زض حٛظٜ آٔٛظـ زلت وبفی زاقت ٚ پؽ اظ اضظیبثی ٘مبزا٘ٝ قٛاٞس، ثبیس 
 نٝ ای وٝ تهٕیٓ ثٝ ٔساذّٝ زض آٖ ٚجٛز زاضز تأییس قٛز.ٔغبثمت آٖ ٔغبِؼٝ ثب ظٔیٙٝ ٚ ػط
اظ عطف زیٍط زض ٍٞٙبْ ثٝ وبضٌیطی قٛاٞس ثبیس لبثّیت زؾتىبضی ضٚـ ٔغبِؼٝ ٚ ٘تبیج احتٕبِی آٖ ٔٛضز 
ثطضؾی لطاض ٌیطز. تغییطات زض ضٚـ ٔغبِؼٝ ٔی تٛا٘س تأثیطات ٔثجت یب ٔٙفی ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ ثبقس. ٔثلاً زض ٔٛضز 
یبزٌیطی ٔجتٙی ثط ٔؿأِٝ، تؼساز افطاز ٌطٜٚ ٔی تٛا٘س زض ٘تیجٝ ٔؤثط ثبقس، یب ٔثلاً زض ٔغبِؼبت شوط قسٜ  اثطثركی
اؾت وٝ ضٚـ ؾرٙطا٘ی ثٝ زِیُ غیط فؼبَ ثٛزٖ فطاٌیطاٖ، زض یبزٌیطی آ٘بٖ تأثیط ٔٙفی ثطجبی ٔیٍصاضز. عطح 
یطاٖ ٚ افعایف یبزٌیطی آ٘بٖ قٛز. ثٙبثطایٗ ؾؤاَ زض ٍٞٙبْ اضائٝ ؾرٙطا٘ی ٔی تٛا٘س ثبػث افعایف ٔكبضوت فطاٌ
اؾت زض یه ٔغبِؼٝ ٘تیجٝ ٔثجت زاقتٝ ثبقس ِٚی زض ٔغبِؼٝ ای زیٍط ثب تغییط قطایظ ثٝ  یه ضٚـ ٕٔىٗ
 وبضٌیطی، ٕٔىٗ اؾت ٘تیجٝ ٞبی زیٍط ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ ثبقس.
تٛاٖ ثٝ ؾطػت زض ٔٛضز  زض ثؿیبضی ٔٛاضز اثط یه ٔساذّٝ ثتسضیج ٚ زض عٛلا٘ی ٔست ظبٞط ٔی قٛز ٚ ٕ٘ی
اثطثركی آٖ لضبٚت وطز؛ ثٝ ػلاٜٚ ثٝ وبضٌیطی ایٗ تجبضة ٘یبظ ثٝ عی فطایٙسٞبی اجتٕبػی ٚاؾغٝ ای زیٍطی 
زاضز ٚ ٕٔىٗ اؾت ثٝ نٛضت ٔؿتمیٓ لبثُ اؾتفبزٜ ٘جبقس. ٔحیظ اجتٕبػی ٚ ؾیبؾی اظ زیٍط ػٛأُ اثطٌصاض ثط 
ًٞٙ، ٚ ؾیبؾت ٞبی ٔٛجٛز زض آٖ ٔحیظ ٍٕٞی زض ٘تبیج ٘تبیج اؾت. پطؾُٙ، زا٘كجٛیبٖ، اضتجبعبت، فط
ٔؤثطٔی ثبقس ٚ اٌط تٛافك ٚ ٔكبضوت افطاز ٚ ؾیبؾت ٌصاضاٖ جّت ٘كٛز ٕ٘ی تٛاٖ ا٘تظبض ٘تبیج ٔكبثٝ ثب قٛاٞس، 
 زاقتٝ ثبقیٓ.
 در هحیط واقعی  EMEBراحل پیاده سازی ضواهد پژوهطیه
 ثطآٚضز ٞٓ ذٛا٘ی ٔحیظ ٚ ظٔیٙٝ .1
 پیبزٜ ؾبظی تغییط ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی ثط اؾبؼ آٖثطآٚضز أىبٖ  .2
 اجطای تغییط ثطاؾبؼ ثٛٔی ؾبظی قٛاٞس .3
 اضظقیبثی تغییط ا٘جبْ قسٜ ثط اؾبؼ ؾٙجٝ ثطٚ٘ساز .4
 ث ٟتطٗی ٔج ٙبی ثط ٔآ ـٛظ ٝث قرهی اػتمبزات  ٚ٘ظطات ثط ٔجٙتی پعقىی ٔآ ـٛظ ثبیس فطا ٌیطا ،ٖ یبز ٌیطی ث ٟج ٛز  ٚٔآ ٛظقی ٘ظْب اضتمبی ثطای
 ٔآ ٛظقی، ٘مف ایفبی ٙٞ ٍْب زض ٌیطی ته ٕٓی ٞبی ٔ ٛلؼیت زض زاضز، ػ ّٕی تفىطی ٔآ ـٛظ ٝث ٘ؿجت ٝو پعقىی اؾتبز. ٙوس پیسا تغییط ق ٛا ٞس
 ٔمبلات، ٌٛٝ٘ اٗی ٝث یبثی زؾت ػسْ ن ٛضت زض ؾپؽ  ٚٙوس ٔی جؿتجٛ ضا ٔٙس ٘ظْب ٔط ٚضی ٔغبِؼبت اثتسا و ّیسی ؾؤَا یه عطح ثب
ٛجتؿج ٚ یثبیظضا ٝ٘ازب٘م تبِؼبٔغ یٚض ٔط طیغ اض ْبج٘ا یٔ س ٞز .ت ٚبضل ضز ٜضبث تلابٔم یٚض ٔط طیغ اض طث یٙب ٔج ٚـض ٚ تیفیو ْبج٘ا ،ٝ ِؼبٔغ 
ْبىحتؾا ٚ حغؾ جیب٘ت ٖآ ْبج٘ا یٔ س ٞز .ؽپؾ یاطث ٜزبیپ یظبؾ س ٞٛا ق ٚ زبجیا ،طییغت بث زٚض آطث ی٘ٛا رٕٞ ٝٙ ٔی ظ ّٝذأس ٚ یٔٛ ث یظبؾ 
،ٞس ٛا ق ٝٔ ٘بطث یعیض ْبج٘ا یٔ س ٞز ٚ ْبج٘ا یثبیقظضا بث فسٞ یٍط ٘ظبث ٚ ٛز ٟج ث ٝٔ ٘بطث ٝث تیمٛف ٔ یٚ ه ٕو یٔ سٙو. 
 
سیبث ٝجٛت تقاز ٝو ـظٛٔآ یٙتجٔ طث سٞاٛق هی زطىیٚض یقظٛٔآ ٚ بی هی هیٙىت لبذ ،تؿی٘ ٝىّث ٝجٛت ٝث 
یٚبىجٙو یث ٖبیبپ ضز زضٛٔ ٗیا عٛضٛٔ تؾا ٝو ْاسو ُٔاٛػ ٚ بٞطیغتٔ طجٙٔ ٝث جیبت٘ یطیٌزبی طتٟث یٔ س٘ٛق. 
تضبجؼث طٍیز فسٞ ظا ـظٛٔآ یٙتجٔ طث سٞاٛق ٖزطوطپ فبىق ٗیث ٝیطظ٘ ٚ ُٕػ تؾا. 
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